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Abstrak 
 
Tujuan Penelitian, ialah menganalisa proses bisnis berjalan dan sistem Oracle E-
Business Suite untuk mengukur seberapa jauh sistem dapat memenuhi kebutuhan proses 
bisnis perusahaan. Metode Penelitian yang digunakan adalah metode pengumpulan data 
yang meliputi studi pustaka, wawancara, observasi secara langsung dan kuesioner serta 
pendekatan dengan metode Fit / Gap Analysis. Hasil yang dicapai adalah rekomendasi 
dan usulan pengembangan sistem dan proses bisnis untuk modul Order Management 
agar dapat melihat jumlah stok secara real time, mengurangi kesalahan dalam 
penginputan, mengurangi proses yang dilakukan secara manual, pendokumentasian 
secara sistem yang lebih baik, serta dapat melakukan pemrosesan transaksi yang lebih 
cepat. Simpulan yang didapat dari analisis dan evaluasi yang dilakukan adalah dalam 
penerapannya, sistem Oracle E-Business Suite pada modul Order Management  masih 
dirasakan kurang dapat memenuhi kebutuhan perusahaan dikarenakan kurangnya eksplorasi 
sistem dan customization yang kurang tepat sehingga sistem tidak dapat bekerja dengan 
optimal. Apabila personalisasi yang dilakukan sesuai dengan kebutuhan perusahaan, sistem 
Oracle E-Business Suite sebenarnya mampu mengcover kebutuhan perusahaan. 
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